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三次元点群をダウン／アップサンプリングするための Gather/Scatter Operation を提案する。
公開されている日本人ジェスチャのデータセットを用いて，現時点で最高のパフォーマンスを達
成している。 









 よって, 本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
